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Regional Trade Agreements (RTAs) emerged after World WarⅡ, but it 
didn’t bring about much attention until the 1990s. RTA becomes popular under 
the background that the process of multilateral trade liberalization is held back. 
It is generally believed that it is because many discussion themes are beyond 
WTO’s governance and there exist serious conflicts between the developed 
and developing countries; what’s more, members of regional trade agreements 
will gain a lot of real interests which they find out very soon. Another reason 
is that regional crisis happens frequently, e.g. Southeast Asian financial crisis, 
which makes the countries realize the importance of enhancing regional 
cooperation. Actually, most economists believe, multilateral trade 
liberalization produces greater welfare than RTA. Then why RTA is so popular? 
The answer may be that traditional analysis is insufficient which focuses on 
static welfare and concerns little about dynamic interests. In addition, it 
neglects that RTAs also strengthen their members’ domestic reform. With 
regard to China, RTA is a newly emerging thing, but it has been involved in it: 
China has signed Bangkok Agreement, CEPA, ACFTA, etc. but we will find in 
this article that in a whole East Asian trade agreement China has a lot more 
interests which are also proved by some models. Besides, through 
implementing RTAs, China will reinforce its export competitiveness and 
benefit a lot from technology transfer.  
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易区、关税同盟。三者之中具有一般意义的自由贸易区（Free Trade Area, 
FTA），其传统含义是缔约方之间相互取消货物贸易关税和非关税贸易壁




根据世界贸易组织的统计，截至 2004 年 10 月份，有 300 个地区贸易
协定向 GATT/WTO 进行通报。其中的 176 个通报是在 1995 年 1 月之后。在
这些协定之中，有约 150 多个目前仍然生效。另外，尚有 70 个地区贸易
协定虽然并未通报但估计很快就能进入运作阶段。至 2007 年，如果地区
贸易协定按计划进行通报或者正在协商当中的协定能够顺利完成，那么有
效的地区贸易协定的总数将达到 300 个之多。 



















图 1: 按照进入生效时间计算的地区贸易协定数量 



















































   
资料来源：世界贸易组织官方网站, http://www.wto.org/. 
 即使是日本贸易振兴会进行调整①的统计，亦表明地区贸易协定的
缔结数目不小。截至 2004 年 5 月份，按照进入生效时间（或者当进入生
效时间不明时，按照向GATT/WTO进行通报的时间）统计的地区贸易协定数
量超过 100 个，达到 107 个之多。该统计时间上跨越了 1955 年到 2004






地区贸易协定，即使到 1995 年之前也很少，而在 2000 年之后包括亚太地
区的各个分区缔结地区贸易协定的数量都达到了历史 高点。这个统计显
示了地区贸易协定进入新世纪将会扮演更加重要地位。 
                                                        
① 日本贸易振兴会以世界贸易组织有关数据为基础，在统计地区贸易协定数量时进行了三个方面
















表 1：按照地区和时间划分的 RTAs 缔结分布情况 
地区 
时间  
欧洲\中东\非洲 美洲 亚太 地区间 总计 
1955-59 1 - - - 1 
1960-64 1 1 - - 2 
1965-69 - - - 1 1 
1970-74 1 1 - 2 4 
1975-79 3 - 2 - 5 
1980-84 1 1 2 - 4 
1985-89 - - - 2 3 
1990-94 16 2 3 - 21 
1995-99 22 2 1 1 26 
2000- 22 4 6 8 40 




定第 24 条（包括自由贸易区和关税同盟）；二是授权条款（Enabling 
Clause）；三是服务贸易协定第 5条（GATS Art. V）。截至 2005 年 1 月 4
日，地区贸易协定依照这三种方式缔结的情况可以参见表 2。 
表 2：按照三种不同方式缔结地区贸易协定的分布情况 
缔结依据         类型 区域协定纳新 缔结新协定 合计 
GATT 第 24 条（FTA） 4 97 101 
GATT 第 24 条（CU） 5 6 11 
授权条款 1 20 21 
GATS 第 5 条 2 27 29 
合计 12 150 162 























时代的 1948-1994 年期间，共有 124 个 RTAs 进行通报，它们仅涉及货物

















































































































































































































































                                                        
① Clinton, Shiells. 地区贸易集团：贸易创造还是贸易转向？见：国际货币基金组织和世界银行季
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